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通釈』、請求番号 経 046-0015、紅葉山文庫旧蔵)の画像を 2 値化およびトリミングしたもの
である。具体的には、原本を 400dpi でスキャンした 6236×4915 ピクセルの JPEG 画像に対




表紙・裏表紙: 上 158、下 192、左 489、右 482 ピクセル 




















東北大本は封面に続いてすぐ巻 01 の葉が綴じられているが、内閣本は封面に続いて 1 葉
白紙を挟み、その後に附録が 13 葉綴じられ、その後に巻 01 の葉が続く。東北大本では附
録は巻 40 の尤袤の跋文の後に綴じられている。以下のようになる。 
東北大本 封面/巻 01/ … /巻 40/子容題/尤袤題/附録/汪啓淑跋 
内閣本  封面/附録/巻 01/ … /巻 40/子容題/尤袤題/汪啓淑跋 
 脱葉、乱丁 
東北大本は巻 07 葉 15、巻 08 葉 01 を欠く。内閣本はこれを備える。 
東北大本は巻 01 葉 14 が葉 07 の後に配されており、巻 08 葉 05 と葉 06 が入れ替わり、巻
27 葉 07 と葉 08 が入れ替わっている。 
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